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ABSTRAK
Perkenbangan dunia usaha yang senakin konpet i t i f
dewasa  in i  menun tu t  badan  usaha  un tuk  nenghas i l kan
p roduk  sesua i  dengan  ke ing inan  konsumen ,  peng i r iman
produk yang tepat dengan nenperhat ikan ef is iensi  biaya
yang dikeluarkan.
Da lan  i ndus t r i  nanu fak tu r ,  ak t i v i t as  p roduks i
adalah salah satu akt iv i tas yang pent ing karena proses
pengolahan sunber daya nenjadi  produk yang siap di jual .
Produk ini lah yang nant inya akan menghasi lkan prof i t
yang naksimum. OIeh karena i tu diper lakukan informasi
akun tans i  mana jemen  aga r  dapa t  menga rahkan  p roses
pengambi lan putusan dalam menetapkan output yang harus
d ihas i l kan  dengan  penghena tan  b i aya  p roduks i  yang
nendukung peningkatan ef is iensi  biaya produksi .
Pendayagunaan  f ak to r -  f ak to r  p roduks i  un tuk
nenjadi  suatu produk kadangkala t idak dapat ber jalan
seca ra  op t i num.  Ha I  t e rsebu t  t e r j ad i  ka rena  ke te rba ta -
san  sunber  daya  dan  sa rana  yang  te rsed ia  da lam
ak t i v i t as  p roduks i .  Ke te rba tasan  i n i l ah  yang  d i sebu t
ketdala/  const raint  yang terdir i  dar i :
l .  Internal  const raint
2.  Eksternaf const raint
Sa lah  sa tu  konsep  yang  d i gunakan  un tuk
meng iden t i f i kas i kan  kenda la - kenda la  ada lah  konsep
theory of  constraiaf  (TOC) .
Theory  o f  cons t ra in t  ne rupakan  sua tu  teo r i
yang dalan penerapannya mengusahakan kendala secara
opt imun, yang nenpunyai t iga elemen kunci  yai tu:
L Throughput
2. Operat ing expense
3. Inventor ies
Op tm imas i  penggunaan  kenda la  be r tu juan  un tuk
men ingka t ka r r  t h roughpu t  yang  d i has i l kan  dengan
pengendal ian biaya produksi  dan penurunan persediaan
yang akhirnya dapat meningkatkan prof i tabi l i tas.
Dalan melakukan perbaikan dan pengemba[gan yang
terus nenerus dengan melaksanakan konsep cost reduct ion
diper lukan informasi nengenai value added cost dan non
value added cos t .
TOC memberikan informasi nengenai wafue added
act iv i ty dan aon value added act iv i ty yang tampak baik
pada kendala maupun sumber daya lain berdasarkan cycJe
t ine.
Di dalam anal is is TOC, harus di  dukung pula oleh
ana l i s i s  kepekaan  un tuk  nenge tahu i  t e r j ad inya
pergese ran  kenda la -kenda la  yang  d ia lan i  o leh  badan
usaha .
Badan usaha tempat penel i t ian di lakukan ter letak
di  Surabaya. Badan usaha tersebut bergerak pada
pembuatan produk frane yai tu f rame t ipe 20, t ipe 24 darr
t ipe 32. Ket iga produk ini  proses produkslnya hampir
sana, perbedaannya hanya terdapat ukuran ketebalan pipa
besi dan lama proses produksinya.
Berdasarkan pembahasan yang telah di lakukan maka
dapat disinpulkan bahwa dalan nelaksanakan produksinya,
PI ' lxrr seringkal i  t idak nampu nenenuhi permintaan pasar
a tas  produknya.  Dengan adanya non vaLue added
activi  f ies pada nesin power press sehingga seringkal i
ter jadi biaya produksi yang meningkat.
Selain pada kendala internal yaitu nesin produksi
power press, non vaTue added activj t ies juga terdapatpada kendala eksternal yaitu masalah supplier dalan
PT uXn karena ser ingkaL i  supp l ie r  te r lanbat  meng i r im
bahan baku.
Apab i la  te rJad i  penurunan  ran ta i  n i l a i  yang
terkendala nenjadi t idak terkendala maka harus
dianal isis kembali  kenungkinan terjadinya kendala pada
rantai akt ivi tas yang lain. Jika letak kendala berubah
maka bauran produk yang optinum juga berubah. Akhi rnya
dalan segala sesuatu harus di lakukan perbaikan terus
nenerus  menu ju  kesempurnaan,  j i ka  berhent i  berusaha
nenyebabkan terjadi kenunduran dan tetapkan priori tas
yang tepat dalam hal adanya kendala.
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